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“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari urusan), krjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap.” 
(QS. Al Insyiroh 6-8) 
 
 
”Ilmu tidak dapat dibeli, tetapi dicari, dipelajari, digali 







Permasalahan yang dihadapi pada industri injeksi plastik adalah 
menyediakan mold yang cepat, murah dan dapat dialiri saluran pendinginan tipe 
conformal. Tipe pendinginan ini memungkinkan pelepasan core dan cavity lebih 
cepat pada bentuk komponen yang rumit. Disain pembuatan mold dengan 
pendinginan conformal antara lain dapat dilakukan dengan cara laminasi plat baja 
metode brazing. Untuk mendapatkan struktur mikro dan kekerasan yang optimal 
perlu diteliti lebih lanjut tentang pengaruh suhu furnace dan waktu tahan terhadap 
struktur mikro dan kekerasan pada metode perekatan laminasi plat baja. 
Dalam pengujian kekerasan ini digunakan standart ASTM E 384 dengan 
menggunakan metode Vickers Hardness, sedangkan tahapan dari penelitian ini 
yaitu (1) spesimen uji struktur mikro dan kekerasan dihaluskan permukaannya 
dengan abrasive cleaning (surface gerinding), serta dibersihkan kotorannya 
dengan Autosol (2) dua buah spesimen direkatkan, dan ditengahnya diberi filler 
tembaga, kemudian ditekan 1,7 Mpa dengan menggunakan kunci torsi (3) setelah 
direkatkan, spesimen dipanaskan dalam furnace dengan variasi suhu 1075 oC, 
1100 oC, 1115 oC, serta variasi waktu tahan 30, 45, 60 menit dan pendinginan 
didalam furnace (4) spesimen diuji struktur mikro dan kekerasan sambungan 
dengan mikroskop optik dan vickers hardness. 
Bahwa variasi suhu serta waktu tahan akan berakibat terjadinya perbedaan 
struktur mikro dan kekerasan antar sambungan. Struktur mikro terbaik terjadi 
pada suhu 11150C dengan waktu tahan 60 menit dan kekerasan pada suhu 11150C 
dengan waktu tahan 30 menit. 
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